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Excmo. 1:r.: Por Real orden comunicada del Mi
nisterio de Estado, de 1.* del actual, se dice á este
Marina lo siguiente:
« Zumo. Sr.: 1.41. Lennción de los Paises BIjos en
esta Corto, dice á este viinisterio, en Nota fecha27 do
Febrero -á ti no, que Pa1ary21, y 151A1: issor hm sido
barradas da la lista da las Plazas de las Indias Neer
landesas,desde donde se Contestaba al saludo de los
buques de guerra extranjeros».
Lo que de 'tez.' orden digo á Y. E. para su cono-.
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 8 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBILN
8 Presidente del Centro Consultivo .
Señores. • • •
~~1111~111~~~1111111rfre■411.
FiiRSOi\TAL
CUERPO GTSZ3iL rz L AUICAlli
Excmo. Sr : S. NI. el R3y (q. D. g.)--de conformi
dad con lo inbrimado por esa Dirección é Intendencia
General del Ministerio—ha tenido á bien declarar in
demnizable la comisión conferida por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartapna, al Tenienete de
Navío de 1.' clase D. Martin Costa y L'ovcra y Alfe
rez de Navío D. Antonio Ferragut y Sbert de que tra
ta su carta oficial núm. 246, de 1 ° del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
~Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Srl. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
—
Excmo . Sr. : Como resultado de la instancia eleva
da por el Teniente de Navío de la Escala de Reserva,
D. Antonio del Castillo y Romero en solicitud de que
se declare ei derecho á la gratificación de efectividad
que percibe desde la fecha en que en la Escala activa
empezó á disfru.tarla, cualquiera que sea su situación
de destino ó excedencia:
-el -Rey (qp-D.--g.-), lia tenido á bien confor.
marse con el acuerdo del Centro Consultivo que ex
presa que, para los efectos de la continuación de un
derecho adquirido no se ha modificado la situación
del citado Teniente de Navío D. Antonio del Castillo
y Romero que debe seguir percibiendo la Mencionada
gratificación que le fué declarada por haber cumplido
doce años en su actual empleo.
De Rea/ orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yetectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1905
EDUARDO COBLiN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General ;:;le Marina.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
Alferez de Fragata graduado D. Francisco Serra y
Dalmedo, en solicitud de las ventajas que respecto á
graduaciones gozan las clases subalternas de la Ar
mada ó la efectividad de Oficial:
4S. M. el 11-1.ey (g. D. g.)----de conformidad con lo
informado por esa Dirección, ha tenido á- bien dispo
ner se haga saber al recurrente que no tiene derecho
á mas ventajas que las que determina el vigente Re
glamento de la Escala de Reserva para los que ingre
san en ella, procedentes de nuelase.
De Real orden lo digo á Y.E. para su--,,conocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma._
dril 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
0171111P0 DE INFANTERÍA DE ILIRINA s
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de este Ministerio, de 13 del anterior (B. O. número
20, página 153), referente al envío á Fernando Póo,
de cincuenta soldados deinfantería de Marina, y con
F3ecuencia dela del Ministedo de Estado de-21 del
mismo, en la que se manifiesta que se ha dado trasla
1
do de aquella al Gobernador General de los territo
rios españoles del Golfo de Guinea y dictado las i.ins
trucciones oportunas para el debido cumplimiento de
la Real orden de 4 de Noviembre último, con las acla
raciones contenidas en la de 15 de Enero del corrien
te año, encargándole que se circulen las órdenes con
venientes para que al desembarcar dicha fuerza en
Fernando Póo, pueda quedar desde luego instalada
en Basilé en las mejores condiciones de higiene y co
modidad posibles, pero que, no obstante lo expuesto
teniendo en cuenta los escasos elementos de que allí
se disponen, asi como las condiciones del vapor Sa'a
firancisco, en que ha de ser transportada á Santa Isa
bel la expresada fuerza, sería conveniente, en benefi
cio de los soldados que la constituyen, no vayan to -
dos en el mismo correo:
s. AL el Réy (g. D. g.jié háséidddTñibió
embarquen la mitad en el correo de 30 de los corrien
tes, haciendolo los restantes en el inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento




Sr. Inspector General de Infantería de Marina. .
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de- Ma1--
rina en la Corte. 1
,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Ál Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes en lás dife
rentes escalas. del Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, por el pase á la Escala de Reserva del. Inspector
de 2." ,claáeD. Pedro:Suárez-y. Coil: - • :
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad'con lo
-propuesto por la Inspección General-de Ingenierosy_l
ha ,tenido á bien promover á su inmediato y superior
empleo, con la antigüedad de 23 de Febrero último,
al Ingeniero Jefe da11"c1ase D. Cesar Luac.es y Aban
so, que continuará en la situación de excedente for
zoso como Senador delReino; no cubriendesela vacan
te de Ingeniero Jefe de 1 por corresponder al cuarto
turno de astensO cOtirarregio al Real Decreto de 28 de
Octubre de 1903, y por consiguiente á la- díilo-rtización,
quedando igualmente sin cubrir la vacante de Inge
niero Jefe de 2.° clase; por la expresada razon, además'
de 'la de no existir ya Ingenieros primeros.
De .Realsprden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. " Madrid 8 de Marzo de .1905.
EDUARDO COBIAW
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
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0171111P0 ADICDTISTBATI". IDe Real orden lo digo á V. E. para su conocí
. ,_ __ £_____ ,_,_ -1 á miento v efectosos.Di guarde á V. E. muchos arios.- c=,/ T-1hXCMO. ney (q. D, g.) ue cumournuau
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar Interventor de la Comisión Liquidadora del
Apostadero de la Habana, al Contador de Navío de
1.' clase D. Francisco de Paula Alonso.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-*Ce111--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
'con lo propuesto por V. E.--ha tenido á bien nom
brar Jefe del Negociado de Obras de la Comisaría
del Arenal de Ferrol, al Contador de Navío de 1.*
clase D. Rafael Mallo, en relevo del de igual empleo
D. Angel Berizo, que pasa á la situación de exce
dencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
OITEIIIPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á
bien disponer queden sin efecto las Reales órdenes
de 8 y 13 del mes próximo pasado (BOLETINES OFICIA
LES números 17 y 18 páginas 130 y 140) quedando el
Médico Mayor D. Antonio Trelles para eventualida
deslenesta Cortely el de igual empleo D. Francisco Mo
reno Yañez, destinado de Jefe de Clínicas en el Hos
pital de Cartagena según disponía la Real orden de
21 de Diciembre próximo pasado.
De Real orden lo digo á E. para su conocimier
o y efectus.—Dios guarde á V. E. muchos años.- -
Madrid 10 de Marzo de 1905.
EDUARDO _IOBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento ele Carta
gena.
Sr, Intendente General de Marina.
-
Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COMAN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departament ) de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
CtrEMPO DID MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 27 de Febrero último,
me dice lo que sigue:
« Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Diciembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, la adjunta documentada instancia promovida'por
el Maquinista Mayor de la Armada D. Robustiano
Vazquez Vizoso, en solicitud de abono de tiempo.
Pasado el expediente al Fiscal, después de un trámi
te, en censura de 7 del actual expuso lo que sigue:
El Fiscal dice—Que se remite á informe de este
Consejo Supremo instancia del Maquinista Mayor de
la Armada D. Robustiano Vázquez Vizoso, que soli
cita abono de tiempo por la última campaña de Fili
pinas.—Examinada la hoja de servicios aparece, que
al comienzo de dicha campaña en Julio de 1896, se
hallaba el interesado formando parte de la dotación
del crucero Velasco que ser:encontraba vigilando laE.
costas de Joló, Puerto Princesa y Balabac, y desde
entonces se le empleó en comisiones activas, contri
buyendo con las tropas del Ejército á las operaciones
de campaña hasta el 15 de Junio de 1897, que entró
el buque en Cavite, para proceder á su carena, en
cuya situación siguió el recurrente, hasta el 1.° de
Enero de 1898 que desembarcó, pasando á prestar
sus servicios á la factoria del Arsenal de dicha plaza,
y despues del bombardeo de la misma y destrucción
de la Escuadra salió para Manila el 4 de Mayo del
mismo año, encontrándose en esta Capital durante el
sitio, y el 21 de Diciembre siguiente embarcó para la
Península como repatriado ,—Con arreglo pues, á lo
preceptuado para los Ejércitos de mar y tierra en el
Real decreto de 1.° de Septiembre de 1897 (C. L nú
mero 235), el interesado tiene derecho, para todos IDE
efectos, al abono por entero desde el 25 de Agost(
de 1896 hasta el 15 de Junio de 1897, que se hall(
con el buque en activas operaciones, y desde el 1. ' a
13 de Agosto de 1898 que duró el sitio de Manila,Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge- al abono por mitad desde el 16 de Junio de 1897 a
neral del Departamento de Cartagena, n.° 490, cursan- 31 de Julio de 1898, que estuvo estacionado en Cávido instancia del primer Médico de la Armada D. Luis te, y luego en Manila, y desde el 14 de Agosto al 2Cendrero y Diaz, en súplica de licencia por enfermo: de Diciembre de este último año, que permaneció .65. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- la Capital hasta su embarque para la Península.-mado por esa Inspección General—ha tenido á bien En tal sentido pudiera evacuarse el informe que Econceder al expresado primer Médico D. Luis Oen-- pide por Real orden de Marina de 5 de Diciembrdrero y Diaz, dos meses de licencia por enfermo para próximo pasado.—P. D.—El Teniente Fiscal, _Federesta Corte y_ Cartagena. co de Aladariaga.—Conforme el Consejo en Sala- d
3
•
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lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y conformándose S. M. el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de Real orden lo traslado á
y. E. pz ra su noticia y fines consiguientes Dios
guarde á V. E. muchos ar13.S. Madrid 8 de Mai zo
de 1905.
r-E^frirrInn rin Q11 nrunrcin 1 tnno xndicnt nnr el Jefe de la Sección de Practi.
EDUARDO COBLIN
r. Inspector General de Irn.Yenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
....=~0111111011110111111■........,
C7=153 DZ MIMARES DE LL3 OTLIIITAS DZ mArzA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Cádiz, dl Escribie.nte de 2.* del
Cuerpo de Auxiliare de oficinas, D. Abe:ardo Gatica
Rumazo, solicitando que el tiempo de embarco para
cumplir condiciones de ascenso los de su clase, sea
el de un año y que se forme una lista, para conferir
estos destinos, con los 1■2scribientes de 2." de los tres
Departamentos:
s. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con ca Di
rección se ha servido desestimar el expresado recur
so, y disponer:
1.0 Como medida transitoria y hasta nueva orden,
desembarcarán los Escribientes de 1.1 .clase embar
cando en su lugar los cie 2.'.
2 ° Que en lo sucesivo no se otorgue destino de
embarco á ningun Escribiente de 2.' cuando en el
Escalafón de su clase y Sección, exista otro que ocu
pe puesto anterior y carezca de condiciones para po
der ascender: y
3.• Que ninguno de esta clase que lzs haya cum
plida vuelva á embarcar cuando en su misma
Sec
ción exista otro que no las tenga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 22 de Febrero do 1905.
14:DuARro COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento d Ferrol.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial dulero C54, del
Consul General de España en Manila, cursando iris
titncia de D.' Maria Claves y Castro en súplicade que
3.13Pr aivo que pueda corresponder
á su esposo D. Guillermo Torres Siasón, como sel,vun
do Practicante de la Armada, hasta el dia de su
falle
cimiento, cuya solici;ud del causante en petición de
dicho haber pasivo fué remitida al Capitán General
(1.-11 Departamento de Cartagena por leal órclen
de
6 de Diciembre de 1902, para la formación del opor
1
cantes de aquel Departamento y su curso correspon
diente al Consejo Supremo de Guerra y Marina:
SS NI. €1 Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspacción General--ha tenido á bien
disponer que por el Capitán General del Departamen
to de Cartagena se manifieste á este Centro si se for
mó el expediente corn-Nspondiente á la instancia del
2.° Practicante clo reiaenzia y si se remitió al Con
sejo supremo, y en caso neati JO, exprese las causas
que dieron lugar á dicho incumplimiento, ordenando
dicha Superior Autoridad la inmediata formación del
expediente indicado, dándole el curso debido.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Marzo do 1905.
EDU.-kRDO CoBLIN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dvia cuenta de la Real orden nú
mero 68 de la Subsecretaria de ese Ministerio, cur
sando instancia presentada al Consul de España en
la IIaJana por el Aprendiz maquinista de la Arm3da
Isidro Fert eiro Castro, en uso de licencia sin sueldo,
o icitandó'ser dado de paja en el .servició; 'flindAti
dose en motivos de salud, á cuyo fin acompaña Cera
tifIcado facuI tativo,
SS M. el fley (q. 1). g.)—de acuerdo con lo informa
do por la Inspección Cfrrieral d ingenieros—lia tenis
do á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, á
quien recojerá el nombramiento el expresado Cónsul,
toda vez que hay personal dispolible para ocupar
las plazas que vaquen de Aprendices maquinist..1s.
De Real ordea lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 8 de islarzo de 1905.
LDWARDO COBIÁN
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Inspector General de Ingenieros de laArma,da.
br. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CAEOS DE M. DE PrZ1170
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 22 del
pasado, recaida en el expediente de premio de cons
tancia del call) da mar de puerto de 2.* clase Joaquín
Herrera 11aza, ha tenido á binn dese.stimarla propues
ta debiendo atenerse el interesado á lo resuelto en
Real orden de 27 de Julio de 1899, que le negaba igual
petición.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
TsfrzzITEPTo r)T4i, MArr<A
ccnocimiento y el de esa Corperación.—Dios guarde.
á y. E. muchos años.—Madrid 7 de Nlai
zo de 1905.
EDL'A rl 1)0 LOBIÁN.
Sr. Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan Gcneral del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremp
de Guerra y islarina en acordada de 22 de Febrero
.del año actual, Inc dice lo siguiente:
cl.,xcino. Sr.: El capitán (*general de Marina del
Departamento de Cádiz, con fecha ait4 de Noviembre
Último, remitió á este Consep Supremo la adjunta
documentada propuesta para el premio de constan
cia de treinta y siete pesetas cincue.ta éntirrios al mes,
formuladasá favor del Cabo de mar de puerto de pi i
mera clase, Alfért z de Fragata graduado D. Antonio
Mora .Gómez.— Pasado el _expediente al Sr. Fiscal, en
censura de 7 de Febrero actual, expuso lo que sigue:
El Fiscal dice: Qa0 no habiéndose justificado por el
interesado el abono de campaña que se le acredita
indebidamente, por no aparecer en el historial de su
bija de servicios haber asistido á las acciones de
guarra exigidas en las disposiciones dictadas al efes
según se acordó por este alto Cuerpo en nueve
de Enero proximo pasado, procede se desestime la
adjunta propuesta, toda vez que el recurrente no
cuenta con los veintinueve a fios de servi:ios con aho
-
nos, necesarios para obtar al premio de constancia
de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes.—
Por delegación.—EI Teniente Fiscal, Federico de 31a
dariya.—'2onforme el Consejo en Sala de Gebierno
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. para la resolución de S. M.»
ibiéndese conformado el Rey (q. D. g.), con
la preinserta acordada de Iteal orden lo traslado á
y. E. para su conocimieato y efectos correspondien
tes.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Marzo de 19C5.
EDUARDO COBI.LN
Sr. Dkrector del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de C1di7.
T:50203
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su iremo
de Guerra y Marina en acordada de 25 de Enero úl
timo, dice á esto Centro lo que sigue:
Excmo. Sr : Con Real orden de 26 de Noviembre
último, se remitió á informo de este Consejo S-ipre
mo, el adjunto expediente de retiro por inutil inia
truido al fogonero dP 1. clase Simón Campos Sáura.
—Pasado el expediente al Fiscal, en 5 del mes actual
expuso lo que sigue:—«! 1 Fiscal dice: que el adjunto
expediente, se ha instruido en comprobae,ión del ori
gen de la inutilidad del fogonero de 1.• clase de la
Armada, Simón Campos Sz:v..ura, y dei derecho que
pueda as'stir al disfruto do retiro
como inutilizado
por accidonte fortuito, en acto
del servicio. Del exá
men de dicho expediente resulta probado, que el in
teresado el..tando de servicio en el crucero
Rio de la
Plata el 6 de Diciembre de 1902, al virar la
centi í
fuga de estribor de dicho crucero
cm unión de °tres
indiví.luos y hacer un esfuerzo para realizar
dicha
faena, se resintió en la ingle derecha produciéndose
una hérnia, ppr lo cual fié declarado inutil para
el
seivicio, en el Hospital Militar de Barcelona.— La
Junta Superior facultativa de sanidad de la Armada
informa que, el interesado está inutil en absoluto para
toda clase de trabajos que exijan esfuerzo corporal.
En tal virtud y con sujeción á lo dispuesto en el
artículo 17, título 5 ° de las Ordenanzas de Marina, y
Reales órdenes de 3 de Mayo de 18(32, procede que se
le conceda el retiro con los dos tercios del haber
anual de 39r) pesetas asignado á los cabos demar de
1,acla3e'en situación de embarcados, ó sean 21 pesetas
6ó céntimos al mes . —La expresada cantidad deberá
serle abonada por la Delegacióa de hacienda doMur
cia á parar de la fecha en que haya cesado de perci
bir haberes en activo.--Asi pudiera manifestarse con
inclusión del expe tien4-,o al Sr. Ministro de Marina, en
satisfacción al informe pedido en Real orden de 26
de Noviembre v5ltimo.»
Y habiéndose conformado S. 11. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acerela.da, d Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos, incluyéndole
índice duplicado del haber que so señala.—I)ios
guarde á Y. E. muchos años jMadrid 22 de Febrero
de 1905.
EDUARDO COBILY
Sr.Director General le Clases Pasivas.
Sr. Capitán Ceneral del Depaa tamento de Carta-.
gena.
Sr. Director del Personal.
mana=
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y l‘larina, en asordada de 25 de Enero úl
timo, dice á esto Centro, lo que sigue:
*Excmo. Sr.: Con t<eal orden de 28 deNoviembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el ae4junlo expediente de retiro por inútil, instruido al
Cabo de mar de 1.* clase Gabrie: Cerdá Alemany.—
Pdsado el expAiente al Fiscai en 5 del mes actual,
expuso lo que sigue: El Fiscal dice: que el adjunto
expediente se ha instruido á instancia del Cabo de mar
licenciado Club! id l Cerda Alernany, que solicita retiro
como inutilizado en f;.enas del se'vicio.—De su exá
men aparece que, el citado Cabo fué licenciado por
iníitil el 23 do Mayo de 1897, y que en 25 de Abril de
1903 promovió una solicitu I en petición del retiro que
pudiera corresponderlo por hallarse inútil á conse
cuencia de Lna lesión sufrida el 19 de Agesto de 1896
en acto del servicio á bordo del acorazado Infanta
Maria Teren.-~En el folio 12 consta un cartiticllo da
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reconocimiento facultativo verificado el 24 de Sep
tiembre de 1903, en el cual se declara que el interesa.
do presenta una hérnia inguinal doble, de facil y com
pleta curación con el uso de un sencillo braguero y
que no le imposibilita para el trabajos, si bien en otro
reconocimiento á que.se le sometió en 20 de Agosto
del año siguiente, que tambien se une al expediente,
se hace constár que se le apreciaron dos hérnias volu
minosas que le imposibilitan para toda clase de tra
bajos.—Pero como quiera que no resulta comprobado
documental ni testificalmente que las mencionadas
hérnias hayan sido originadas por un accidente for
tuito ocurrido con ocasión de uni acto determinado
del servicio, y que el interesado ha dejado transcu
rrir seis arios desde su licenciamiento á la petición de
retiro, circunstancia que impide ahora precisar la
causa y desarrollo de la dolencia que le aqueja; el
Fiscal entiende que no puede accederse á lo que soli
cita, procediendo que se desestime su instancia.
P. D.—El Teniente Fiscal. —.Pederico de Aladariaga.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g ) con la
preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1905.
EDUARDO (2013IÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasada al Centro Consultivo la ins
tancia de fecha 5 de Septiembre de 1904, del Coman-.
dante de Artillería de la Armada, D. Juan Marabotto
y Hostos, solicitando mejora de rempensa acordó en
sesión de 28 de Eenero último, lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Centro despues de examinados
los antecedentes unidos á este expediente en los cua
les se hace resaltar el celo, laboriosidad é inteligen
cia que ha demostrado el Comandante de Artillería
de la Armada D. Juan Marabotto y Hostos, en cuan
tos estudios y proyectos ha llevado a cabo durante el
tiempo de Oficial, acordó por mayoría consultar á
y. E. que pudiera concedérsele la cruz blanca de 2.'
clase del Mérito Naval sin pensión por conbiderarlo
comprendido en el punto 1.° del artículo 20 del Re
glamento de recompensas en tiempo de paz.»
Y de conformidad 8. M. el Rey (q. D. g.) con di
cho informe; de Real orden lo expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr_ Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y Manila
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 644, de 22 del actual, del Capitán General de Cádiz,
manifestando haber dispuesto cause baja en la Es
cuela de Condestables el alumno D. José Camacho
Beltrán, por haber resultado inutil para el servicio, en
el reconocimiento general de enfermos, efectuado en
el HospitalMilitar de San Carlos el 20 del pasado mes:
5. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido aprobar lo
hecho por la citada Autoridad del Departamento,.que
dando separado definitivamente de la Escuela, el
alumnoD. José Camacho Beltrán.
De Real orden lo digo á '1'7 . E. para su conoci
miento y fines indicadoe.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
RETIROS Y PENSIONES
11040-
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de este
Ministerio, remito á V. S. acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina referente á retiro del ser
vicio del Tenienfe de Navío de la Escala de Reserva.
D. Adolfo Segalerva y Linares.
Madrid 2 de Marzo de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro, el Teniente de Navío de la
Escala de Reserva, .D. Adolfo Segalerva Linares, con
destino en el Departamento de Cartaliena, este Con -
sejo en virtud de sus facultades y por acuerdo de 16
del mes actual, ha clasificado al interesado con el
haber pasivo del sueldo íntegro de su empleo de Te -;
niente de Navío, ó sean dosciehtas cincuenta pesetás al
mes que le corresponden por contar 35 años de ser
vicios efectivos, y 12 en posesión de dicho empleo,
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Barcelona , en atención á
que desea fijar su residencia en dicha Capital.
Lo que tengo el honor de participar á V. E para
su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.- Madrid 27 de Febrero de 1905.
Eulogío .Despljol




Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con comunicación núm. 6173, de fecha 9 del,mes an--'
teriór, remite un testimonio de sentencia dictáda po-r
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lá_Sála cic_ lo (:70nténcioso adininistratiVa, cuyo tenor
es el siguiente:
:1Don. Domingo M.a Salazar, Secretario de la Sala
de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal -Supremo.
CertifiCo:.—Que por esta Sala se ha dictado la siguiente:
Sentencia.—En. la Villa y.Corte de Madrid á treinta y
und,de Diciembre-4e mil novecientos cuatro; en el pleito
qáti en única instancia pende ante esta Sala entre
D. Jo
sé ,Caballero y Romeu; la razón social «Pérez-Hermanos»
y_b. Pedro. Gutierrez 'Feu, demandante, representados
pon .el Proeurador.Don Francisco Iglesias y
el Fiscal en
representación de la .Administración General. del Estado,
demandada,_. Coady4vada,,por D. Serafín •Zarandieta re
presentado por .el.;;-Procura,dor D.. Celestino Armirian,
contri,. la Real orden dictada ,por el Ministerio de Mari
na, en diez y nuevede Dicieniksre de mil' novecientos dos
sobr*e concesión de la almadraba , «Nuestra Señora. de la
Cinta:»--Resultando:-:-qüe. por ,insta. .fechada en Vein-'
tinueve de Enero..de mil fl.ov'eci,elito.s.,:dos,„ solicitó D. Se
rafín Zarandieta, del Ministerio,cylVail.a., ,la concesión
de una ahna,draba que `.«Nuestra
Señora,: de la Cinta» consignnaose las condiciOneS en
que se quería fuera_ concedida ..ny mismo
constar en la .mencionada insta,nciá ,qu.e, la ‘Scilit,e' i.ttíá obe
decía á estar enterado el` peticionario .de qu-e Se estaba
tramitando- un expediente para» variar .1aS enfilaciones de
la almadraba denominada «Punta Umbría» y case de
hacerse.: esta variación era perfeetamen. te legal la conce
sión.de la. almadraba solicitada .por Zarandieta.—Resul
tand-o:—(iue. á la anterior instancia se acompañaban la
correspondiente memoria y plano.—Resultando:—que la
Capitanía General-de Marina del Departamento de- Cá
diz, acordó no tramitar la anterior solicitud en vista de
no haber recaído todavía resolución en el expediente so
bre variación del emplazamiento de la almadraba «Pun
ta Umbría».----.Re-sultando:—que D. Serafín Zarandieta
solicitó nuevamente que se tramitara su instancia en nue
va solicitud que lleva la fecha de veintisiete 'de Mayo de
mil -novecientos dos.—Resultando:—que se tramitó': el
expediente, publicándose los oportunos edictos y mani
festando D. Pedro Gutierrez -Feu, por poder de D. José
Caballero Romeu, concesionario de la almadraba colin
dante «Las Torres», que guardando la almadraba solici
tada por Zarandieta la distancia de cinco millas, no ha
bía, inconveniente de que el .Gobierno otorgara su conce
sión que reportaría beneficios á las clases marineras é
industriales de la comarca.—Resultando:—que el Minis
terio, de Marina, de conformidad con el parecer de la
•uilta Consultiva, dictó la Real orden de diez y nueve de
Diciembre de mil noYeCientos dos, por la que se accede á.
lbsoliCitado por D-. Serapfín- Zarandieta con sujeción á las
prescripciones-reglamentarias y á-las siguientes condicio
nes:—La alaladraba se denominará «Nuestra Señora de
la Cinta», y su situación quedará determinada por las si
guientes condiciones:—Torre Umbría mm. 6.° 40'0,
Vilar del Puntal, mm. 44.° 40`E,—Carabineros, mm.
54.° 40'.E.—La rabera•de tierra solo llegará, hasta la pro
fundidad. *de siete metros en donde se amanará á un
muerto, y la de fuera no había de salir al Sur del parale
lo, 37." 3'.—Resultando:—que contra la anterior Real
orden interpusieron recurso contencioso D. José Caba
llero V Romeu, la razón social «Pérez Hermanos», y Don
Pedro Gutierrez Feu, . concesionario el primero, y arren
datarios los demás de la almadraba, «Las Torres» v en
su nombre y representación dedujo el. recurso el Procu
rador D. Francisco Iglesias, formalizando su demanda
con la súplica (le que, «se anule 6 en su defecto se revo
que la Real 'orden recurrida,y- en su virtud' sé declare
nuFa-pnr n.o -hallarse dentro de las -condicioneR legales a
concesión hecha á favor de D. Serafín Zarandietar de una
almadraba de ensayo denominada «Nuestra Señora de la
Cinta». Por medio de( Otro sí» solicitaban los deman
dantes que para fallar este pleito tuviera la Sala á
la vis
ta el expediente gubernativo que corre unido al recurso
n.°6.087 .—Resultando:—que se funda la demanda: Pri
mero; en el artículo treinta del Reglamento de cinco
de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, reformado
por Real orden de primero de Agosto de mil novecientos
'uno artículo que ha sido infríngido por la Real orden
recurrida, ya que, entre la almadraba «Nuestra Señora
de la Cinta» y la colindante «Punta•Umbría» no media
la distancia de cinco millas.—Segundo:—En que la Real
orden recurrida infringe también el artículo veinticinco
del expresado Reglamento,—Resultando:—que emplaza
do el Fiscal para que contestara á, la demanda lo
hizo -
con la pretensión de que estime la Sala la excepción de
incompetencia de jurisdicción y la de falta de personali
dad de los recurrentes «Pérez Hermanos» y Don Pedro
Gutierrez t'en, así como en el Procurador Iglesias repre
sentante de todos los demandantes, y si á ello no hubiese
lugar se absuelva de la demanda á la Administración Ge
neral del Estado y se confirme la resolución recurrida.
El Fiscal se opuso á lo ,solicitado en el «Otro sí» de la de--
manda.—Resultando:—que funda el Fiscal sus preten
siones:—A: La excepción de incompetencia •en que no
concurre en el caso de antes el tercero de los requisitos
exigidos por la Ley de veintidos de Junio de mil ocho
cientos noventa y cuatro en su artículo primero.—B: La
excepción de falta de personalidad, en que es insuficien
te el poder presentado por el Procurado' Iglesias, ya que_;
dicho poder se refiera á otra Real orden -distinta de la
que hoy se impugna, así como, parar entablar- la vía cori
tenciosa contra cuantas reloluciones juzgue el deman
dante conveniente utilizar dicha vía, condición que no
consta concurra en el presente caso y dicha falta no- pue
de ser suplida por el poder que Caballero dió á «Pérei..
Hermanos» y D. Pedro Grutierreí y que estos instituye
ron en el Procurador Iglesias. puesto que tal poder no es
para pleitos:—y (': En cuanto al fondo del asunto el Fis
cal niega que la resolución impugnada infrinja los ar
tículos veinticinco y treinta del Reglamento de Almadra
bas.—Resultando:—que emplazado el Procurador Don
Celestino Armiñan, á quien por providencia de veintitres
de Junio de mil novecientos tres se admitió como coad
yuvante de la Administración en estos autos en repre
sentación de D. Serafín Zarandieta para que contestara
á la demanda lo hizo con la pretensión de que se estimen
por la Sala las excepciones de incompetencia de jurisdic
ción y• falta de personalidad en los recurrentes «Pérez
Hermanos)) y Gutierrez Feu así como en el Procurador
Iglesias representante de los demandantes y si á ello no
hubiere lugar, se absuelva, de la demanda á la Adminis
tración general del Estado y se confirme la Real orden
recurrida.—E1 coadyuvante se opuso á que se accediera
á, lo solicitado en el otro sí de la demanda.—Resultando:
que el coadyuvante funda sus pretensiones en idénticos
motivos que los alegados por el Fiscal.—Resultando:—
que por providencia de cuatro de Diciembre de mil no--
vecientos tres se ordenó formar el extracto del pleito,
cuando por turno correspondiera, y respecto al otro sí de
la demanda se reservó la Sala el derecho de ejercitar en
su caso la facultad que le otorga el a,rtículo cincuenta y
siete de la, Ley.—Visto siendo Ponente el Presidente d.e.
la Sala D. ;loaquin González de la Peña.—Visto el ar
tículo primero de la Ley de veintidos de Junio de mil
ochocientos noventa y cuatro, que dice:—«El recurso•
Contencioso-Administrativo podrá interponerse por la
administración 6 por los particulares contra- las resolu
ciones administrativas que reunan las condiciones si
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2uientes: 3•0 que vulneren un derecho de carácter admi
nistrativo establecido anteriormente en favor del deman
dante por una Ley, un Reglamento ú otro precepto administrativo.»—Yistos los art:culos veinticinco y treinta
del Reglamento de cinco de Abril de mil ochocientos no
venta y nueve, que disponen lo siguiente:— Artículo 25.
El peticionario acompañará á su instancia dos ejemplaresde un plano, que, abrazando por lados la extensión de las
cinco millas que expresa el artículo treinta, representelas partes de costa en que se pretenda calar la Almadra
ba con las dimensiones de esta, su situación determinada
por enfilaciones á puntos conocidos y la sonda y una Me
moria descriptiva en que se expresen los fundamentos
del proyecto y las probabilidades del resultado.—Artícu
lo 30.—Ninguna Almadraba podrá establecerse en ade
lante á menos distancia de cinco millas de las que estén
en explotación entendiéndose esta distancia contada des
de el extremo de la entrada de los atunes al centro de la
que se trate de establecer.—Considerando:—que la per
sonalidad del Procurador D. Francisco Iglesias no adole
ce del defecto que se le imputa por que terminantemente
declaró entre otros particulares el demandante Don José
Caballero !ornen al constituirlo en mandatario suyo, que
le confería cuanto poder en derecho se requiera y ha me
nester para que le representara en cuantos asuntos con
teciosos - administrativos tuviera interés el poderdante
y especialmente en determinado negocio; lo cual basta
para que el Procurador pueda repreentarle, no tan solo
en el negocio especialmente designado, sino también
en todos los demás asuntos contenciosos-administrativos.
Considerando.—q-Lie interpuesta la demanda por los acto
res á titulos de usuarios de la almadraba titulada de las
«Torres», y bajo el concepto de haberse vulnerado el de
recho emanado de esa concesión administrativa, no cabe
desconocer la cometencia de esta Sala para resolver la
cuestión principal del pleito, reducida á saber, si con arre -
glo á las disposiciones legales aplicables al caso resulta ó
no lesionado aquel derecho.—Considerando:—que si bien
es inconcuso el derecho de les usuarios de almadrabas pre
establecidas para oponerse á la concesión de cualquic ra
otra almadraba colindante, cuando entre aquellas y estas
no medie la distancia de cinco millas; lo es tambien, que
tan solo por tal causa, y no por otra cualouiera distinta,
pueden oponerse á la nueva concesión, aunque esta ado
lezca de algún vicio reglamentario, porque en el otorga
miento de nuevas concesiones tan solo esten limitadas las
facultades de la administración activa en favor de los an
tiomos concesionarios por la necesidad de respetar aquella
distancia que le impone el art'culo treinta del antes citado
Real Decreto de mil ochocientos noventa y nueve.—Con
siderando:—que con arreglo á lo expuesto carece por en
tero de fundamento la acción eiercitada; porque sobre ser
inexacto que debiera haberse denegado la concesión de la
almadraba titulada «Nuestra Sefiora de la Cinta», en
razón á haberse solicitado cuando entre ella y la «Pun
ta Umbr'a» no mediaba cinco millas, dado que habién
dose pedido la concesión para el caso de que esta últi
ma cambiara de sitnación, pudo otorgarse como se otorgó
después de verificado el cambio; es lo cierto que cuan
to afecta á la respectiva situación de esas dos alma
drabas, no puede ser impnomndo por los demandantes,
porque, su derecho está limitado á que entre su almadra
ba, de las «Torres» y la nuevamente concedida, ó sea
«Nuestra Señora de la Cinta», médin, aquella distancia,
requisito enra, concurrencia ni siquiera se ha puesto en
duda Fallamos:—que desestimando como desestima
mos. las excepciones propuestas de incompetencia de ju
risdicción y de falta de personalidad, debemos absolver y
absolvemos' á la administración general del Estado do
la demanda deducida á nombre de Don Josá Caballero yRomeu, la razón social «Pérez Hermanos» y Don redro
Gutiérrez 'J'en, contra la Real orden dictad% por el Ministerio de Marina, en diez y nuevo de Diciembre de mil
novecientos dos, que queda por lo tanto firme y subsis •tente.—Así, por nuestra sentencia que se publicará en laGaceta de Madrid é insertará en la COLECCIÓN LEGISLA
TIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jon.quin
González de la Peña.—José González Blanco.—El Mar
qués de Vivel.—Ricardo Magistrado D. Sebastián Carrasco votó y no pudo firmar.--Z. G. de la Pe
ña.—Publicación.—Leída ypublicada ftul la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Joaquín González de la Peña,Prsidente de la Sala tercera del Tribual Supremo, celebrando audiencia pública dicha Sala de lo Contencioso
Administrativo en el día de hoy; de lo que corno Secreta
rio certifico.—Madrid treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos cuatro.—Domingo M. Salazar.—Y en cum
plimiento del artículo ochenta y tres de la Ley Orgánicade esta jurisdicción, expido el presente testimon;o, que seremitirá al Ministerio de Marina para los efectos del
citado art'culo ochenta y tres y los del ochenta y cuatro
de la referida Ley.—Madrid seis de Febrero de mil no
vecientos cinco.—Domingo M. Sllazar.--Rubricado.
Hay un sello que dice:—Tribunal Supremo.»
Para dar cumplimiento á lo dispuesto en la ante
rior sentencia:
S. M. el ney (g. D. g.), hi tenido á bien resolver
se publique en la Colección Legislativa y BOLETIN OFI
CIAL, de este il.inisterio.
De Real orillan lo digo á V. E. para su conoci
miento ylines corretzpondientes —Dios guarde á Y.E.




Sr. Director de la Marina Mercante..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
011322tiat2)
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden fecha 3 del
corriente del Ministerio de Estado, en la que se dispo
ne se nombre por este Ministerio personal competente
para presenciar, en nombre del Estado, las pruebas
que deben practicarse y certificar su festinado, con
una lancha para el Subgebierno de Elobey que se
construye en Vigo por la casa «Viuda é hijos de J.
Barreras»:
s. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo informado
por esa Inspección General de Ingenieros—se ha ser
vido nombrar para presenciar y certificar las pruebas
al Ingeniero Jefe de 2.* clase D. Manuel Corripio y á
un Islaquinina Mayor que designará el Capitán Gene
ral de Ferro], á ptopuesta del Presilente cis la Comi
sión permanente de pruebas de máquinas, dando
cuenta del nombramiento á este Ministerio. Es tambien
la voluntad de 8. M. que la Comisión que desempeñen
los individuos nombrados, sea indermnizable.
De Real orden lo digo á y._,174. _para su conoci
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nsiento y efecto3 coisipientes.—Dios guarde .á V. E.
muchos años—Madi id 8 de Mazo de 11)05.
EDURADU COBTÁN,
Sr. Inspector General de Ingenieros do la Arma la.
Sr. 'Ministro do Estado.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•••••■••411e910011,0"."•••••••••••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 603, del Capitán General de Cadi, proponiendo
que las herramientas mecánicas reinitidas
desde Bir
lía á dicho Departamento por la Comisión de Ylarina
en Europa, sean montadas en los talleres de aquel
Arsenal en y• z de guardarlas ea el almacén, coreo
dispone la 11.eal orden de 17 de Noviembre úaiino:
hi. M el Rey (g. D. g ) conformándose con lo in
-
formado por V. B., se ha servido disponer que las
herramientas de que se trata. sean desde luego mon
tadas en cl taller ó talleres donde corresponda, auto
rizando para éste objeto el gasto de 1 141,91 pesetas
á que asciende el pres-upuesto de diC113 inOntair3.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su Conecimien
to y efectos consiguientcs.—Dios guarde á V. E. mu
chos atios.—alactrid 8 de Marzo de 19u5.
COBUN.
Sr. Inspector General de Ingéniérds.
r. ( apitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del 15laterial.
Sr.,,IntendenteGeneral de Marina.
(AUTILL.EnIA)
Uxcmo. Sr.. Como resultado de las cartas núme
TOS 3..393 y 10, del Capitán GeneraUdel rtamento Excmo. Sr.: Congo
resultido de la carta oficial
do Cádiz, remitiendo acuerdos de la Junta Faculta- núm. `/74, del Capitan General del Departamlnto do
tiva de Artillería relaqvos á experiencias verificadas Cadiz, fecha 30 de Enero último, con la que acompa
con proyectiles cofiados en tiro obtícuo.del cañón de ña informe de la Junta Facultativa
de Artilleria, re
12 cm. González Rueda, sobre planchas de blindaje, Iativo á las pruebas de Laboratorio que deben
ven
dispuesta en el punto 2
" do la Real orden de 23 de ficarse para el reconocimiento do las pólvoras sin
Junio último, (13. O. núm. 72 página 7M): humo, en sustitución de las que declaraba regla.men
8. M el rtey (g. D. •g.)—de conforMidad con lo tarjas, con carácter provisional, la Real orden de 3 de
informado por esa Inspección General—se ha servido Julio de 1901:
disponer. •NI . el Rey (q D. g. )
—le conformidad con lo
i.• Que en vista de haberse demostrado en estas propuesto por esa Inspeccioa General—se ha scrvich)
experieacias, aun con medios deficientes, los efectos disponer, sean adoptaciaspara (-Ase! vicio dichasprue
que producen las cofias y dada la importancia que bas cuyos detalles se expresan á continuacfón, que
para la Niarina tiene el completo conocimiento do lo dando derogado lo que sobre este particular disponia
que se puedo esperar en combate del uso de ellas en la expresada Real orden.
los proyectiles, se amplien dichas experiencias tanto Es tambien la voluntad de S. NI. quo dichas prue
para comprobar los resultados obtenidos en ellas, bas, en el caso de clasificarse como buenas,
sean
como para determinar si deben aceptarse las cofias complementadas con las de fuego,hoy reglamentarias,
parciales ó totales y al mismo tiempo ensayar el caso y las de;climensones de los granos, como plan que ha
del tiro oblicuo con proyectil de cofia y cargado con- de constituir el de recepción de dichas pólvoras en
tra planchas de blindajes modernos, á cuyo fin es fábricas ó para ser consideradas en definitiva de
indispensable la adquisición de los elementos nece- servicio las de reciente elaboración, de que trata la
sanos, tanto en lo relativo á planchas modernas de Real orden de 16 de Enero úitimo, y que p.)r la Jun
blindaje cementadas por el procedimientr) Krupp, ta Facultativa do Artilleria, de acuerdo con el Ins
COMO para la reparación del espaldón que ha de so- , pector del Cuerpo en la fábrica de Santa Bárbara, si
portarlas, preponiendo la Junta lo conveniente sobre , lo cree conveniente, se fijen en detalle las que convie
proyectiles y espoletas de culote para la realización
de el:as.
2.° Que se dé cuenta de dichas pruebas á. la Di
reccióa del Material para conJcimiento d3 lo qu3
se
pueda esperar del empleo de las COEL/S,
asi C3M0
para la adquisicióa de los elementgs á quo
so h Lee
referencia en el punto anterior, teniendo presento
que dada la urgencia dd este servicio,
deber í propo
n3r la indicada Dirección el medio mas hábil
de táci
litar estos elementos dentro de los créditos del
actual
prf,su puesto.
3•0 Qie dada la importancia do las experiencias
realizadas, se pubhquen.en la1),evista General de Ma
rina los ir.forms dados por la Junta sobre ellas,
á
un de que pueda tener conocimiento la Marina de los
resultados obtenil s, y cuanto3 se ocupan de los
prublemas artilleros; y
4•0 Qie (s n-iuy digno de encomio el trabajo rea
1 zado por la Junta cen estas expericias, pues ape
sar de la deficiencia de medios coz) que li t contado,
ha podido decltvár consecuncias iind.:Irtantes sare
ventajas del uso de las culi
Lo que de ItPal cricn manifiesto á V. E. para su
conocimiento y et2ctoá.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid O de Marzo de 1905.
E nu.‘ H D9
Sr. Inspector General de
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
tz'r. Director del Naterial.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. iiirector del Depósito Hidrográfico.
+moreda,.
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ne exijir como pruebas de fabricación, para garanti
zar la buena marcha de ella, estabilidad y composi.ción de las -pólvoras, formulándose Reglamentos de
titias y otras por dicha Junta.
Lo que de Real Grden comunico á Y. E. para su
dono-cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr- InspectorGeneralde Artillería de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de-Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Direcctor del Material.
Sr. Inspector en la Fábrica de «Santa Bárbara.
Pruebas de referencia
Las pruebas de laboratorio para los, reconocimientos
de pólvoras sin humo, se reducen á tres,- á saber: acidéz,
explosión v_estabilidad.
Antes *de proceder á las pruebas, hay que someter la
pólvora á varias operaciones preliminares y son:
1.a Tn'turación.— Tiene por objeto reducir la pólvoraá pequeños fragmentos, de los cuales se toma la cantidad
necesaria para tener las muestras *de ensayo. La opera -ción debe practicarse empleando procedimientos que al
teren lo menos posible la constitución molecular v no dé
origen á principios de descomposición. El procedimiento
empleado por la Junta Facultativa de Artillería, consis
te en asegurar á u.n tornillo de banco dos ó mas. granos
superpuestos, según el tipo de pólvora, y con un cepillo
cl--carpintero sacar tiras delgadas; estas virutas frotadas
entre las manos, sufren lzfácilmente una trituración par
cial, que se ultima en un molinillo de los • usados _comun
mente. .
•
La trituración se emplea solo con las pólvoras de ca
ñón; las pólvoras de fusil deben emplearse en la misma
forma delaminillas en que se encuentran.
2 a Tamizado.—La pólvora - triturada se somete á das
tamizados., Primero. Se pasa por. un tamiz q-ue tenga,
l'5 mm. de. separación de mallas y lo que resulte de esta
pasada sufre idéntica operación en otro tamiz de 046 Mi
límetros que (1.á paso solamente á la pólvora pulverizada.
La pólvora que queda sobre este segundó tamiz es la que,
se emplea en la prueba de acidez; y .la ,pulverizada des
pués- de estar desprovista del polvo, valiéndose de un ce
dazo muy fino, se usa para las pruebas de* explosión y
estabilidad.
- Secado.— Las pólvoras ta,miadas que resulten de
la-ope'ra-ción anterior, se colocan en cápsulas de porcela
na, y serán sometidas en estufas por lo menos durante 12
horas á una temperatura comprendida-entre 40 y 45.° Si
este secado no puede hacerse continuo, al apagar la esta-
fa, se colocarán las cápsulas en un secador conveniente
6 en-su defecto, bajo. una campana de -cristaA cuyos. bor
des embadurnados con .úna mezcla de partes iguales de
,zebo y, valvulína, se_ .coloca sobre lin cristal ó superficie
hien plana, teniendo cuidado de colocar bajo la campana,
recipientes que contengan ácido sulftirico concentrado,
cloruro- de calcio, etc.
- Acidez.—Para- esta prueba, cuyo fin es que queden de
manifiesto los vapores de óxido de nitrógeno que se des
prenden, procedente de los ácidos libres que pudieran
haber quedado, sé emplea un recipiente conteniendo un
líquido (que puede ser agua) que por medio de,un meche •
ro dé gás, lámpara de alcohél ó cualquier otro foco calo
rífero, se eleva la temperatura hasta 800, procurando sos-_
tf3nerla estaeionaria bien par. tanteas .6.rriejor .por ter.:._
mo-regulador. El recipiente estará provisto dé una ',tapa..de cobre ó latón, con un taladro central. para dar. pasoun termómetre, .y de otros varios (que no sérán infertoi
á cuatro) de diámetro suficiente para que puedan alojarselos tubos-de ensayos, que 'mas adelante se citan. - - •
Por la parte inferior de la tapa, se aseguran con..remacheá ó soldaduras alrededor de cada taladro,. tres ó :cua
tro lengüetas metálicas que sirven para sujeción de lostubos y termómetro.
.De la pólvora destinada á esta clase .de prueba y: previamente secada, se hacen tantas pesadas de á, J. gram.9-71
como tubos de ensayo puedan colocarse en el aparato,
menos uno; estos serán de cristal y de 16 á 18 cm. de
go por 16 ó 18 mm. de diámetro. Se introduce • en cada
tubo de 'ensayo 1 gramo de pólvora y se cierran •-con un
tapón de corcho, atravesado por una 'varilla de criátatter-'
minada en un hilo de platino soldada á la varilla. y ens:forma de gancho, del cual. pende una tira de papel sensibilizado al cloro-yoduro "de zinc almidonado. ..Antes de cerrar los tubos, eón una varilla de cristal
que se haya introducido en una solución- de glicerina tal'10 por ciento, se humedecen ligeramente los papelesliál.:ta que porCapilaridad queden.humedeeidoslasta la mitad.._
La extremidad inferior del papel de prueba_ debe qu,e- -dar á 10 mnri. de la superficie de la pólvora, lo que• se
consigue moviendo convenien¿emente la varilla de cristal.
En un cubo vaco, se coloca él .tapón con suel papel reactivo humedecido de igual modo que los-ante- •riores y sirve corno punto de comparación para determi
nar el momento en que los otros -papeles acusen reacción.
Supuesto el bario á la temperatura constante cl`e 800 secolocan todos los tubos en los huecos dé la,. tapa y se- su
mergen en -el bario á igual profundidad, iirocurando- queel nivel del líquido quede un eentírnetra sobre el.de la
pólvora que contienen los.' tubos y se anota la hora: El
termómetro estará sumergido á igual profundidad que lostubos. A medida que se vayan presentando en la - líneadivisoria Cine existe entre la parte seca y. húmeda de loS
papeles un trazo pardo obscuro, se anota la hora:, -y. elmedio de todas las observaciones, 'indicará el tierripo "(luchan tardado los vapores ácidos én presentarse y -que sirve.
para la siguiente clasificación: d • •
Buena.—De 30 minutos ó más,
Dudosa.-=----De 10 á 30 minutos.
Inútil. -- Menos•de .`` id.
Esta prueba no debe considerarse decisiva hasta
npeer los resultados que arrojen las dos siüuientes.
En todas las manipulaciones se recomienda la' más
exquisita-limpieza. Los tubos y varillas antes de-usarlos.
serán lavados con una disolución débil de sosa y deSpués
con agua destilada y secarlos en estufa. Los papelés reactivos no deben nunca tocarse con los dedos, valiéndose
siempre de riinzas.*
E?.plosión.--L-Esta prueba puede practicarse en el mis«1.
mo aparato empleado para la de acidez, em.pléanda en ve'i
de agua; la parafina ó valvulina. Los tubos, que por pre
caajción deben ser metálicos, se cargan can 1 decigramo
de pólvora pulverizada, debiendo ser colocados en el apa
rato, cuando el terna'6metro marque 1000. La temperatura
se vá elevando gradualmente de tal-modo que por cada
minuto de tiempo transcurrido haya un aumeato de 5' en-.
la temperatura derbario.
Para conseguir esto, se intercala en la- tubería de to
Int], de gás 6 de alcohól (según que el mechero sea de gás
ó de alcohól procedente de un depósito que estará coloca
do á-dos metros de altura con relación al- aparato) una,
llave de- paso qué esté al alcance del observador y por
medio de un reloj de bolsillo con sedundario•6 dé un' con,"
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tro, se manipulará con la llave de paso en sentido conve
niente para obtener la regularidad que se *desea.
Para la mejor marcha del aparato y procurar una uni
lOrmidad de temperatura en- cualquier momento dado en
téda la masa- líquida, .se hace uso de un• agitador movido
•
áp,mano 6 mejor uno rn•ecánico !novia° por un motor eléc
trico ó cualquier otro procedimiento. • .
. Se. anotan las temperaturas á que se vayan verificando
las explosiones y Se torna el promedio. Si se notan .irre
lularidades al elevar la temperatura *én la fornia,' antes.







Según las temperaturas obtenidas se clasifican laspól
voras: del .modo siguiente; ..- , y
.:.
, De 170 á 172°—Buenas.
1Pólvoras de cañón - DudoInútils .eass..is
. (. De 173 .á 175° Buenas.,
Pólvoras 'de fusil » 171 -á 173° Dudosas.
1 Menos de 171° Inútiles.
, E:stabilidad.—Se. utiliza para esta prueba el mismo
aparato empleado en la anterior y se verifica, sosteniendo
el bario á, una temperatura de 134 4 135' ¿lite se ha- dé..
procurar sea constante durante la. experiencia. .
J • • • •
N
' . ' Los tubos -de -ensayo se,cárganlcon 2'5 gramos de 01-
vora pulverizada y se cierran con tapones.de corcho ;aple
ttIndolos. ligeramente.,,Cuando el bailo .se encuentra.invw
riablemente á la temperatura antes dicha se sumergen los:
tubos, de ensayo, N' se anota la hora. .
--
. .
Se observan donstanteme-nte los tubos hasta que se
note la presencia de vapores rojizos; se: toma nota deli
tiempo que ha tardado en cada tubo la aparición de los
vapores- visibles, y el promedio obtenido servirá para cla
sificar el estado de la pólvora ensayada. 5 que ser..el .si
guiente: .
Buenas—Más de 60 minutos.
,. Dudosas—De 30 á 60 id.
-
. Inútil—Menos de 30 id.
Conviene que el operador esté protegido en caso de
explosión, á cuyo fin se deberá colocar una pantalla de
chapa de acero de 1 mm. de espesor, asegurada á la me
ó sitio donde se efectúe la experiencia, intercalada
entre el aparato y el operador.
Dicha pantalla tendrá una abertura provista de uni
cristal grueso para poder observar el aparato. Fácilitá
mucho la operación, la colocación de una pantalla -blanca.
detrás del aparato. Por ningún concepto deberán tocIrse
los tubos durante la experiencia, ni aún después de ter
minada, esta, hasta que la temperatura. del bafío no baje_
de 100 grados.
Madrid 6 de Marzo de 1905.
11.1 Inspector General de Artillwria,
José Redondo' ■.■
Excmo. Sr.: En vista de la carta n.° 355, de 20 de
Febrero, del Capitán General del Departamento de
Ferrol,,en la que manifiesta que por. el Ramo de Ar
tillería de aquel Arsenal se propone efectuar la carga
de los priyectiles Skoda de 15 cm. del « Vitoria» con
p51vora fina procedente de la descarga :de los del
sistema Krupp del mismo calibre, á causa de no ha
ber existencias suficientes de la densa de 2 mm.:
S. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien aprobar dicha proposición.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—'Dios gua,rde- á -V E, mucjiw,
años,•--Madri,7 de Marzo de,1905.
EDIJARDQ Coat4N
Sr.Oirector del Mate4al.
Sr. Capitán General,del ,Departament9 de Ferrol.
(-
Excmo. Sr.: Siendo necesario para las atencionté.w
de los Arsenales 20.000 cartuchos de ejercicio para
fusil
S. g. pi Rey (q. D. g.), ha tenido. á bien dispo,.
iPtereise Ael,Ministerio, del digno- cargo de V. E. Sr
podránfacilitarse á Martna,.pon)elfarque del Eiér
cito de Cádiz, los referidostartnhos,, y 4 cu,anto aH
cenderá el importe cle dichobumiuistro.
Lo er,ue de Real orden digo, á,V,.< kiJ. para sal
nocimiento y fines indicados.—Dios guardo á V E,
[puchos arioIYI-aclric,12,71 4e Marzo ,de;'1905 .
EDUAB 40_ 01E$14,t1.,,,
Sr Ministro.de la Guerra.
,
Capitán General 'dell Departamento de Cádiz.
1.44~41P, -4C/•■11111111■ „•
CIRCUL4 ISPOSICI,
ano. Sr.: En telegrama de .esta fecha







«Vista escaáéz personali'nédico en el Hospital der
ese Departamento, ordene V. E..al,.111Mic ,u.9 Mayor o,n,
Flraricisco Corona que con. todo *urgelicia 'y siri.excusa.
, ,
alguna se 'présenté,:esu cl,eS.t..ino:> `: ..--,.,,.--,
'LO que. cte`on-clel''Sr: Ministro dé Marina, -3
-e dice á
tero.á V. E. en corroboración,—Dios' guarde á V. E
rriiiChos áfiós. nadridi 'dc. Mario ‘dei,19b5.
..?31 Inspector General de'Saiildad
lfulióz y Otero
,Sr.. Capitán sGerie' r€1,- rt t d
.







Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
,. , , ,. .
. ..
V.: E..1-lo "qué-Siiié.-- 'c''," ri''. :••••/' :,..a.1J..,4.
',
. «NombreV. E'. 'd'Os' Médis tpasrá;qué'áectraládhiit
á Carmona .(Se'Villa)Ly dot-i6Zcáiv'IisMédi'Co Maydr
D.: Francisc-o Corona y-ed-¿-asci'de -cotup.robar la 'gra:,
vedad qvie alega,l'expiae§e:-baj ou§u 4-e4pónsabilidact2 ?A.'
peligra ó no sti vid-para ittaáladatie4.tomaii-Olei-)
fsión ele -s.u deStino-ien Gártügentiw. ' ' tj .,' '--
Lo'que de' orden .delS'r. Ministro 'dé' Mina, iheiá'
toro á V: E. .e.'n c6rtóboración. --Dios' guarde
V. E.- riluth6s año'S.--1.11adrid 9 :ti6 Marie) dé -1905.
El Inspector ,GenertlIÁO Slkilidild;
i:
1 • Excmo. Sr. (jaiSitán General del Departamento' deCádiz. ----••••444444411 .11.•Excmo. Sr.: En telegrama esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue:
«Ruego á y. E. manifieste si '\'éciico Blanco se
presentó á terminación licencia y en que forma ha pa
sado revista 1.° de Marzo, no recibida en este Centro
relación novedades, se ignoran estos datos».
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Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E
err corroboración.--Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 10 de Marzo de 1905.
El Inspector General de flanidad,
Franci co Álluiioz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento do
Cadiz.
Corno consecuencia de su oficio n.• 11 do 17 de
pasado, de órden del Sr Ministro del ¡tamo, partici
•cipo á V. S. haberse dispuPbto pase á continuar sus
servicios á esa dependencia el Escribiente de 2.*, del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas, D. Antonio Grama
ge y• Nlaymé, cxperando de V. S. dé cuenta á este
Centro de la fecha en que el interesado verifique su
presentación.
Dios guarde á V. S. muchos años.-~Madrid 4
de Isla:zo de 190\ •
• 11 Director del Personal,
Julián (Jarcia de la Vega
Sr. Director del Depósito Iridrouralico.
I.xemo. &`r.. Intendente General de :calina.
Sr. .Secretario Militar del Ministerb.
•••••■11111110•11.11.1111111114~.■•■
Excmo. Sr:: Vista la instancia cursada por V. E.
del tercer Contramaestre, en situación de excedencia
voluntari-. Manuel Nluiños Fernandez solicitando su
vuelta al servicio activo; de Orden del tir. Ministro de
Marina participo á V. E. haberse accedido á los de
seos del recurrente, puesto que no haysobratito de su
-clase en plantilla.
Dios g uarde á V. E. muchos anos.—Madrid 7 de
Marzo de 19C5.
1E1 Director del Personal,
Julián (Jarcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Depattamento de
Ferro!.
.~1111110114~.
concediéndole la continuación que solicita y á partir
del dia 4 de Octubre de 1934 en que cumplió lus 12
años de permanencia en las filas; quPdando a la Inten
dencia General de Marina las atribuciones que tenia
la Administración Nlilitar, cuando el pago de los pre
mios do las clases de tropa de este Cuerpo se lucia
por el presupuesto de la Guerra, respecto á las con
diciones de tiempo, fecha y demas extremos relativhs
al percibo de premios.
Dios guarde á V. muchos años.--Madrid 7 do
Marzo de 1905.
El Inspector Seneral de Infantería de Marina,
J o°quin A li)acete.
Al Capitán de la Compañía de Infantei ía de Ma
rina del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr. Intendente General do Marina.
Dirijo á y. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas pr,r el Consejo supremo de
Guerra y \larina, en '20 del actual, quo principia con
D ía Juana Nlartíti Nloc ón y termina con Duña
Inés ubiela Bermudez, para su publicación en el
B )LETI■ OFicii segúa dispone la Real orden de 23
de Enero do 1904.





Sr. Director del 130LETIN OFICIAL de esto Ministerio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el 13)LETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.* de la Real orden
circular do 14 de Enero de 1J04, tengo la honra de
remitir á V. E. la aduna relavión que principia con
D.' 4■Iaria JuanaMartin uorón y termina con D. Iné3
Subida Bermúdez, de las pensiones declaradas por
este consejo Supremo, en virtu 1 de las facultades que
Envilla de la instancia cursada poresa Compañia le confiere la Ley de 13 del citada Enero.
con su escrito número 451, de 19 de Enero último, Estos haberes pasi os he satisfarán á los interesa
promovida por el sargento :!..° de Infantei ia de Marina dos, como comprendidos en las leyes y reglamentos
perteneciente á la misma, Buenaventura Baltar Gó- que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
rpez, solicitando la continuación en el servicic por las provincias y desde las fechas que se consignan en
cinco años, que comprende el segundo periodo de la susodicha relación; entendiéndose que las viudas
reenganche y con opción á :os beneficios del Real De- disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
creto de Guerra de 9 deOctubre de 1889, hecho exten- estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
sivo á Nlarina por Real orden de 7 de Febrero de 1891; Dios guarde á V. E. muchos. años•—Madrid 20 de
de acuerdo con lo informado por el Negociado 2.* de Febrero de 195.
esta Inspección, de orden del tzr. Ministro de Nlarina
vengo en acceder á la solicitud del Sar¿ento Baltar,
Eulogio Dtspujol.
Sr. Capitán General del [Departamento de Cádiz.
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- - compilado-de loa- disposiciones legales
de mili henente aplicación en la Idarina militar 7, en ia mercante





DON FRANCISCO RAMÍREZ.: -
'iiiiintaara y -corregida' •
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos :en cuarto
maydr, es de.,-rán utilidad" li-tiiirtót16-g-1•5:s qué necesiten* consultai.;la legislación marítima, y se vende al precio -de *0 pe
s(3tan la administración de este Boletin, Depósito hrdrográ
fjc0 y-principales librerías de esta corte.
IMPUESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Pta.
Hojas de servicios anuales O•Programa para ingreso en la Escuela naval 1 •
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al ... 1
Programa para la enseñanza de-los guardias marinas... 1,
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata LReglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes o
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes_
je -San-Hermenegildo 1. *
-- :Hojas de serviciu generales. ,... 1 •. .i: .Cartilla de guardia arsenales. .1
Reglamento de transportes militares --. - O
Catálogo del Museo naval 3 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .:: .2
- •d.-- = zit1-.----- .----4-d: -, .-------- -segundo-Id. id. :
'
-1
Tablas de tiro de catión Canet de 14 centímetros. • 1... . 1:0 .
Derecho maritimo de Godinez. • .-• 10
Tablas de reducción de pesas y_medidas. ..... . -. ... . - 4_-.























Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Nav,a1 por.Reales órdenes de 13 y '20 de Julio ue 1904, y autorizada
sulitiblicacid-rczyor-útra -de .10 de Agosto del mismo ,
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, siria
para-el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél,' éoriti¿rie-tóaálá-qiie'eá dé—géfibilülidadMa-r-itz--y-gram parte de la de -Guerra, recopiladas
hastala época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta .yy-cuatro grandes páginas, al precio de man peseta el
cuaderno_ y formará un tornofin cuarto mayor de 400- á 500 páginas.
pedidos al áulo-r,—MinistérTó dre'Márina; e1 cual admite pgr de las suscripciones aisladas, se
lbs de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez..
ün !Ferro!, al ídem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcar-ay.











































DEL MINISTERIO DE MARINA
259.-NUM. -29
OBRAS nu VENTATA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar it la Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
-Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte La, 1890
Ck-stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Jostas de Méjico
1898
y Gonda de Cameche faccícula,
uiereoterodel Archipié"vago Filipino, 1879
Idt. In para la navegación del Archipiélago del s•
......... . .; .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ... . . ... • c • _ •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863





Idem del mar Rojo, 1887
SuplementoalaflteñOr, 1894... .. ....... . . • . • . •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861.
-Denoter.o--del. Océano Indico, tomo
-
-
- -id. - íd. ii; 4889 .. .
Idem íd. id. id. ni; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo aipartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
--Cabo -L6pez; 1860- - -- -
dem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho deMa
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1: 1872
Idem id. id. u: 1878.. .
Suplemento al tomo t r; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentriona-t, 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
ídem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889,
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,




Tablas completas, para la
náutica, por 151ekdoza




Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... • .........
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgicaal mar blan
co inclusive, primera parte, 1896... . ......
Idem, id., íd., segunda parte, 1896
• •
•P














































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de km Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. e










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
tomo 1 .
Idem íd. íd. tomo ir 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. íd. id. íd. ir: 182,5
Id-. id. íd íd. in: 1826.
Id. íd. íd. íd. 'v.: 1827 ... .. •
kl.• - id. id.
.•
id. • v: 1828
Id. id. íd. id. vi: 1829.....
Id. id.. id. íd. vn: 1830
Id. • íd. íd. id, vizi: 1831
Id. • íd. id. íd. ix: 1832
Id. íd. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .4. ..... • . • • •
OBRAS INIWERSAS
Código internacional de seriales .(5.1 edición) 1901 .
Fe de 'erratas del mismo, 1903
, ADICION
OBRAS DE NAIUTICA






Id. íd. 1846. ._.• ...... • .....
































































Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada. .... ........ •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 • • • • • • • • e • •
260.—NUM. 29 BOLETIN OFICIAL
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
......~~90,61~15deeer
storiá Ifaritima Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógralo,devlarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Nlanual de Zootalaqograila.—Con descripción de 1..os medios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservari in ciefitith-¿ 11e sus es.peei Ilustrado con lototipias y totograbado9.—PRECIO 5 P1'A.8Slantlal de letiologia Niarina.—Concretallo á las st)ecie;' alimenticias conocidas en las cotas de Es
paña, bias Baleares, cuu descripción de los artes más emplPados rara su pesca comercial y extracto de suIlustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 Plz,SETA.S.lIállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapledra.—Museo naval) en el Depósito Elidro -
grático, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
n-s:c+LALFIENTo
PARA LA
1fi Y OF 141 MARINA
Apreba.do por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio do Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO C.ONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniento Fiscal Togado del Conseji) Supremo de Guerra y Larina, y
Ter.
Tod
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Lente Auditor de primera clase de la Armada.
SIII.J11. C11311.21.
as las leyes y disposicinnes que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes qufr las adicionan y
urisprudencia de los Tribunales Supremos.
sc velle al precia (1,3 IEE pewietlien 1111dr1tl y ONCE en provinelas
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Cas2nova, Ministerio de Marina.
